












































Factors Causing Difficulties in Universities’ Development of Support Systems for 
Students with Autism Spectrum Disorders

























































































































フ 』と『 オン 』の調和による学生支援 」による学
生支援システムの構築についての研究を進めてき




































（Singh and Rose 2009）。社会学の領域において
は，ASDの発現率増加と医療化に関する研究(Eyal 
et al. 2010)やASD家族やスティグマに関する一




















と検討 」に続いて「 支援の動向と課題 」が全体の
19％を占め，「 支援プログラムと実践 」が14％，
「 就労・キャリア 」「 障害特性と課題 」「 アセス































































































































































































































































































































































































































































ながる 」（ 富山大学 2012）。また，竹中均は，「 ＜
普通の＞人にとっては，自閉症を問うことはその
まま社会そのものを問うことにつながっていく 」
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